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 ПЕРЕДМОВА 
 
Багатогранного і цілісного уявлення про українську літературу не може бути 
без ознайомлення з доробком письменників українського зарубіжжя. Свою 
сторінку в літопис літературного життя еміграції вписали волинські 
письменники. Вони опинилися в різних країнах світу внаслідок об’єктивних 
причин. Але, як спражні патріоти, не прининяли своєї подвижницької праці для 
України, несли в пам’яті і творчості дух і слово своєї незабутньої батьківщини. 
Їхні долі в контексті нашої земної долі як народу, якому судилося велике 
розсіяння, їхню літературну, громадську, культурно-освітню діяльність має на 
меті висвітлити бібліографічний матеріал пропонованого бібліографічного 
покажчика. 
Матеріали про письменнників згруповано за розділами: "Літературна 
творчість", "Критичні замітки. Огляди. Спогади". У межах розділів інформація 
подається у хронологічному порядку, у межах року – за алфавітом. Позиції 
пронумеровані. 
Бібліографія представлена від 1946 р. по 2010 р. Для зручності користування 
додаються іменний покажчик та покажчик використаних періодичних видань. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання". 
 
 ЮРІЙ КОСАЧ 
(1909–1990) 
Юрій Миколайович Косач – український письменник. Народився 5 грудня 1909 року в 
Колодяжному. У 1928 році закінчив Львівську гімназію. Вищу освіту здобував у 
Варшавському (юридичний факультет) та Паризькому університетах. За участь у 
національно-визвольному русі був ув’язнений 1930 року польською владою. Після звільнення з 
тюрми жив у Франції, Чехословаччині, Німеччині. Під час війни повернувся до Львова. 
Ув’язнений фашистами 1943, пробув у концтаборі до 1945. З 1949-го жив у США. Помер 
Юрій Косач 11 січня 1990 року у місті Пассеїк, штат Нью-Джерсі. Автор збірок поезій 
"Черлень", "Мить із Майстром"; книжок новел "Чорна пані"; романів "Рубікон 
Хмельницького", "День гніву"; повістей "Вечір у Розумовського", "Сонце в Чигирині"; 
історичних оповідань; п’єс; літературно-критичних статей і нарисів та ін. 
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ІЗИДОРА КОСАЧ БОРИСОВА 
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Ізидора Петрівна Косач-Борисова народилася 22 березня 1888 року в селі Колодяжному на 
Волині. Спочатку навчалася вдома, потім вступила до жіночої гімназії в Києві. 1906 року – 
студентка Київського політехнічного інституту. Після його закінчення працювала на 
Київщині, в Кишиневі. 1937-го І. П. Косач-Борисову заарештували за сфабрикованим 
звинуваченням. 1939-го її було звільнено як рідну сестру Лесі Українки. Під час війни Ізидора 
Петрівна виїхала із сім’єю на Захід, а в 1940-му переїхала до США. 12 квітня 1980 року 
померла в містечку Піскатавей, Нью-Джерсі. 
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Ольга Косач-Кривинюк – українська письменниця, перекладачка. Народилася 1877 року в м. 
Новоград-Волинський. Після закінчення 1904 року Петербурзького Жіночого медичного 
інституту працювала в Україні земським лікарем, учителем української мови, 
бібліотекарем. Разом із чоловіком була активним членом катеринославської "Просвіти", 
входила до видавничої комісії. 1944-го О. Косач-Кривинюк разом із сестрою виїхала до 
м. Ауґсбург. 1945 року померла в таборах для переселених. 
Автор мемуарних нарисів про родину Косачів, укладач хронології життя і творчості Лесі 
Українки, перекладач творів І. Тургенєва, Ч. Діккенса, Е. Сетона-Томпсона, Е. Ожешко та 
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ОЛЕКСАНДР НЕПРИЦЬКИЙ-ГРАНОВСЬКИЙ 
(1887–1976) 
Олександр Неприцький-Грановський – український письменник, учений-ентомолог, 
доктор філософії. Народився 1887 року в с. Великі Бережці на Тернопільщині. Після 
закінчення школи навчався у Білокриницькій сільськогосподарській школі. У 1910 році 
закінчив Київський комерційний інститут. Видав свої перші (й останні в Україні) збірки 
поезій "Пелюстки надій" (1910), "Намистечко сліз" (1911), "Акорди" (1914). 
Через переслідування змушений 1913 року виїхав за кордон. У 1916-му закінчив 
Паризький університет, у 1918-му – Агрономічний інститут у США, навчався у 
Сорбонському університеті (1919). Працював на дослідній сільськогосподарській станції 
штату Колорадо, в 1930–1956 роках – в Мінннесотському університеті професор 
ентомології. Помер О. Неприцький-Грановський у 1976 році в м. Сент-Пол (США). 
О. Неприцький-Грановський видав сім томів поезії, написав понад 300 наукових праць, 
зібрав три тисячі українських писанок. Був членом багатьох академій наук у різних країнах 
Америки і Європи, членом НТШ. Залишив у спадок українцям діаспори велику бібліотеку та 
архів, який налічує понад 10 тисяч томів матеріалів і документів.  
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 УЛАС САМЧУК 
(1905–1987) 
Улас Олексійович Самчук – український письменник, журналіст, громадський діяч. 
Народився 20 лютого 1905 року в с. Дермань Дубенського повіту Волинської губернії 
(теперішньої Рівненської області). 1913 р. сім’я переїздить у Тилявку Кременецького повіту. 
У 1917–1920 роках навчався в чотирикласовій початковій школі, 1921–1925 – у Кременецькій 
гімназії. Із 1927-го Улас Самчук в еміграції. Навчався в Бреславському університеті 
(Німеччина). Протгом 1929–1941 років живе в Чехословаччині. У 1941-му повернувся на 
Волинь. Був головним редактором газети "Волинь" (м. Рівне). У 1945–1948 роках жив у 
Німеччині, а в 1948-му виїхав до Канади, де й прожив до останніх днів. Помер У. Самчук у 
Торонто 9 липня 1987 року. Вийшли друком романи "Волинь", "Марія", "Кулак", збірки 
оповідань "Віднайдений рай" та ін. 
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ПЕРЕЛІК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
Журнали: 
Березіль      Визвольний шлях 
Віра       Вітчизна 
Всесвіт      Дзвін 
Дивослово      Дніпро 
Жовтень      Історія в школі 
Київ       Київська старовина 
Ку’єр Кривбасу     Мандрівець 
Народна творчість та етнографія  Наше життя 
Нові дні      Педагогіка і психологія 
Промінь      Радуга 
Рідна школа     Розбудова держави 
Слово і час      Сучасність 
Україна      Українська культура 
Українська література в загальноосвітній школі 
Українська мова і література в школі 
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та 
колегіумахУрок української 
 
Газети 
 
Альма-матер    Вивчаємо українську мову та літературу 
Вільна думка    Вісник       
Вісті      Віче        
Волинські губернські відомості Волинь       
Все для вчителя    Газета для жінок 
Голос України    Демократична Україна 
День      Дзеркало тижня      
Досвітня зоря    Друг читача 
Жива вода     Живиця 
 Зеркало недели     Літературна Україна    
Луцьк молодий     Луцький замок     
Молода Волинь     Молодий ленінець    
Молодь України     Народна трибуна 
Наше слово     Освіта      
Освіта України     Радянська Волинь 
Самостійна Україна    Свобода      
Сім’я і дім      Слово просвіти     
Україна молода     Українська мова та література 
Українські вісті     Урядовий кур’єр     
